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和中共的协助下，于 1928 年 4 月 15 日在上海成立，随即前往台湾岛内发展，并


































The Communist Party of Taiwan (TCP for short) played an important role in the 
history of Taiwan national movement. It was the most radical revolution organization 
of Taiwan. Under the help of the Communist International, Communist Party of Japan 
and Communist Party of China, The TCP was founded in shanghai on April 15, 1928. 
Later it came to Taiwan, and attracted the Taiwan Culture Association and Taiwan 
Peasant’s Organization. Unfortunately, the TCP was destroyed by colonial police of 
Japanese on June of 1931, which caused the vacuum time of Taiwan national 
movement. 
The TCP was not mature. As a national branch of the Japanese Communist Party, 
It was the result of the communist international pushing forward the world revolution. 
After the rebuilt of TCP, the readers had different opinion about the revolution 
circumstances as a result of the impact of the Communist International, there was a 
debate between Xie xuehong who insisted the confederative route and Wang wande 
who insisted the class conflict, but the substance of their contest was about revolution 
route and tactics not the factional. They fought for leadership and control of TCP, 
which caused the fission of the external organizations. It was not good for the 
development of Taiwan national movement, and also made TCP be in trouble. The 
TCP lacked the social foundation and the leaders were not enough mature, which were 
the fundamental cause of TCP’s defeat. Although the time of TCP was only 3 years, it 
had the important meaning to Taiwan people opposing the imperialism and 
colonialism. The meaning of “the national independence of Taiwan” mentioned by 
TCP’s party platform is letting Taiwan be independent from the colonialism of Japan. 
As one of the central leaders of TCP, Xie xuehong who be trained by the Communist 
International bended herself to the career of Taiwan’s liberation from Japan not 
Taiwan’s independence from china. The intention of my article is to clarify this point 
and put the TCP and Xie xuehong into the special historical circumstances to study 
and get a new standpoint of TCP. 
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第一章  前 言 




























                                                                 
① 简炯仁：《台湾共产主义运动史》，前卫出版社，1997 年版，第 3页。 
② 何池：《翁泽生传》，福州：海风出版社，2004 年 8 月版。 












































                                                                 
① 台湾总督府警务局所编《台湾总督府警察沿革志》共三编，其中第二编《领台以后的治安状况》（中卷）
由海峡学术出版社以《台湾社会运动史》为名于 2006 年重新出版。 





















动分为武装抗日运动（自 1895 年至 1915 年）、民族革命运动（自 1915 年至 1931



























                                                                 
① 初在香港出版，1993 年由时报文化出版企业有限公司重新出版。 
② 杨克煌：《台湾人民民族解放斗争小史》，湖北人民出版社，1956 年 11 月版。 
③ 苏新：《未归的台共斗魂》，第 105 页。 
④ 陈碧笙：《台湾地方史》，中国社会科学出版社，1982 年版。 























































                                                                 
① 周青：《评〈谢雪红评传〉——别有用心的歪曲》，《台湾研究·历史》，1994 年第 1期，第 78 页。 
② 史明：《台湾人四百年史》，第 580-583 页。 
③ 陈小冲：《“台湾民族论”不能成立——1928 年台湾共产党政治大纲拟定过程剖析》，《当代世界与
社会主义》，1993 年第 2期， 第 46-49 页。 
④ 简炯仁：《台湾共产主义运动史》，第 10 页。作者认为台湾共产主义者发动的是“共产主义式的民族
运动”，即台湾共产主义者以台湾当地的特殊情势，谨慎选择共产主义革命的教条和策略，以号召台湾
人民参加台湾民族主义的抗日运动。这与史明的“台湾民族”运动的提法没有本质区别。 
⑤ 简炯仁：《台湾共产主义运动史》，前卫出版社，1997 年版。 

















































                                                                 
① 陈芳明：《落土不凋的雨夜花——谢雪红评传》，前卫出版社，1991 年 7 月版；《殖民地台湾——左翼政
治运动史论》，麦田出版股份有限公司，1998 年 10 月 1 日出版。 
② 周青：《评〈谢雪红评传〉——别有用心的歪曲》，第 74-80 页。 
③ 卢修一：《日据时代台湾共产党史（1928-1932）》，前卫出版社，2006 年 4 月初版，第 196 页。 


































阶段：（一）台共的创立期，始于 1928 年 4 月 15 日台湾共产党召开成立大会，
止于 4 月 25 日上海青年读书会事件。为林木顺领导下的新生政党，是台共极其
脆弱的时期（见附表一）。（二）台共的重建期，始于 1928 年 6 月谢雪红岛内更




（四）台共的激进期，1931 年 6 月台共第二次临时大会召开至 9 月台共组织被
                                                                 
① （美）弗朗克·S·T·萧和劳伦斯·R·沙里文：田华译《台湾共产党的政治历史（1928-1931 年）》
（上）（下），《台湾研究集刊》，1986 年第 1期，第 99-105 页，第 2 期第 115-120 页。 
② 张春英：《共产国际与台湾共产党的创立》，《湖北行政学院学报》，2007 年第 1期，第 58-62 页；宋帮
强：《台湾共产党成立之研究》，《台湾研究集刊》，2007 年第 2期，第 85-90 页；王晋源：《台湾共产党














































第一节  日本帝国主义的殖民统治 














                                                                 
① 陈小冲：《日本殖民统治台湾五十年史》，社会科学文献出版社，2005 年 9 月，第 202 页。 
② 日据时代的史料均采用日本天皇年号纪年，为阅读方便，除引用原文的史料外，其它均改为公历纪年。
文末附对照表以便读者查询。 
③ 叶荣钟：《日据下台湾政治社会运动史》（上），台中：晨星出版有限公司，2000 年 8 月 30 日版，第






第六条：此法律自实施之日起满三年后失其效力。但第六条并未实施，而是在 1898 年、1902 年、1905
年三度延期。又见陈小冲：《日本殖民统治台湾五十年史》，第 1-4 页。 
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